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FAHİR AKSOY
Türkiye’de naif resim 1958 yılında Fahir Aksoy’la başlar. İlk naif ressam 
diye anılan Fahir Aksoy, içte ve dışta, altmışa yakın sergi açmış, 1960'dan 
1993 yılına değin bir çok  naif nitelikli ressamları bulup çıkarmış, bu 
konuda incelemelerde bulunmuş,Türkiye’de ve Batı’da konferanslar 
vermiş, kuramsal yazılar yazmış, küçümsemeye kalkan bazı yazarlarla 
sert tartışmalara girişmiş, Paris’te Türk naillerinden derlenen ve yankılar 
uyandıran karmaTir sergi düzenlemiş, “Naif Sanat” adıyla bir de kitabı 
yayınlanmıştır.
Açılış: 13 Nisan Salı 17.30- 19.30 Galeri iş günleri 11.00- 18.00 arası açıktır.
Abdi İpekçi Cad. 75 Maçka - 80200 İstanbul Tel: 231 28 32-36 Fax: 241 57 04
Destek Reasürans bir Kuruluşudur.
MEHMET ARPACIK
1936 yılında Zonguldak ilinin Arpacık köyünde dünyaya gelen Mehmet 
Arpacık ilkokulu orada bitirdikten sonra İstanbul’a gelmiş, çeşitli işlerde 
çalıştıktan sonra ayakkabıcılıkta karar kılmıştır. Bu ara tanıştığı bir ressamın 
teşvikiyle öteden beri ilgi duyduğu resim sanatına gönül vermiş ve çalışmalarım 
bugünlere değin hiç ara vermeden sürdürmüştür. 13 kişisel ve birçok karma 
sergide yapıtlarını kamuoyuna sunmuş, bir de Tekel’in açmış olduğu 
yarışmada ikincilik kazanmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
MERAL ATSAN
1948 yılında Zonguldak’ ta doğan Meral Atsan, kız meslek lisesinden mezun 
olduktan sonra Kdz. Ereğli Tarih, Doğa ve Kültürünü Yaşatma Demeğinin 
açmış olduğu resim kursunu bitirmiştir. Feryal Taneri atölyesinde çalışmalarını 
sürdürmekte olan Meral Atsan’m resimleri, naif sanatın bütün özelliklerini 
içermekte olup, yitirilmemiş çocuksu duyarlığın içtenlik dolu yansımalarını da 
bünyesinde taşımaktadır. Meral Atsan evli olup mesleğinin doğrultusunda ki 
çalışmalarını da sürdürmektedir.
EMİN BAŞARANBİLEK
1945 yılında Ödemiş’te doğan Emin Başaranbilek ilk, orta öğrenimini orada 
tamamlamış ve Ankara Üniversitesinin Arkeoloji Bölümünden mezun olmuştur. 
Mesleki çalışmalarının yanı sıra, kendi kendine verdiği bir kararla resim 
yapmağa başlamıştır. Yoğun bir çalışma sürecinden sonra bugünkü aşamaya 
varmıştır. Emin Başaranbilek yurt içinde ve yurt dışında sergiler açmış, karma 
sergilere katılmış, Türkiye’ de iki ödül kazanmış, Yugoslavya’ da “Tabor” 
diplomasına ve Bronz plakete layık görülmüştür. Evli ve bir çocuğu vardır.
ŞEYHO BULUT
1956 yılında Elbistan’ da doğan Şeyho Bulut 1987'de derin bir ilgi sonucu 
kendi kendine resim yapmaya başlamış kısa zamanda bu uğraş onda bir tutku 
haline gelmiştir. İlk sergisini “Sevince” sanat galerisinde açmış, birçok karma 
sergiye katılmıştır. Evli olan Şeyho resim çalışmalarını Mecidiyeköy’deki 
atölyesinde sürdürmektedir.
UĞURALGAFUROĞLU
1952 yılında Salihli’de doğan Uğural Gafuroğlu ilk, orta öğrenimini 
Ankara Kolejinde, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesinde tamamladı. 
1986 yılında, içgüdülerine uyarak resim çalışmalarına başlayan Gafuroğlu 
hızlı bir tempoda ve de tutku haline dönüşen bir yolda meydana getirdiği 
yapıtlarını beş kişisel sergi açarak kamuoyuna sunmuştur. Açtığı sergilerle 
olumlu eleştiriler alan Gafuroğlu ayrıca iki sanat kitabında da yer almıştır. 
Uğural Gafuroğlu evli ve bir çocuğu vardır.
NİLHAN HATİPOĞLU
1954 yılında Akçakoca’da doğan Nilhan Hatipoğlu orta öğrenimini Kdz. 
Ereğlisinde, Hukuk öğrenimini de İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır. 
Güzel sanatlara, özellikle plastik sanatlara eğilim duyması nedeniyle resim 
yapmağa başladıktan bir süre sonra Feryal Taneri atölyesinde çalışmalarını 
sürdürmüştür. Birçok karma sergiye katılan Hatipoğlu’nun yapıtlarındaki 
duygusal ağırlık tamamen naif bir karakter içermektedir; avukatlık mesleğini de 
sürdürmekte olan ressam-avukat Hatipoğlu evli ve bir çocuğu vardır.
ŞUKRU OLCAY
1934 ‘de Maltepe Askeri Lisesinden, 1936’da Harp Okulundan, 1945’deKara 
Harp Akademisinden mezun olan emekli Org. Şükrü Olcay çeşitli birlik ve 
karagahlar da ve de tabya öğretmenliği ile kara ateşeliğinde görev yapmıştır. 
Emekliliğe ayrıldıktan sonra resim sanatına duyduğu derin ilgi nedeniyle bu 
alanda çalışmalara başlayan Şükrü Olcay bugünlere değin aralıksız ve tutkuyla 
etkinliğini sürdürmüştür. Resimleri safiyetin ve naif duyarlığın tipik örnekleridir. 
Yakın tarihte eşini yitiren Şükrü Olcay’ın sanat tarihçisi bir kızı vardır.
ALİ GALİP ONAT
Hadim ilçesinde dünyaya gelen Ali Galip Onat Kuleli Askeri Lisesinde , Kara 
Harp Okulunda, öğrenim ve eğitimini tamamlamış, çeşitli görevlerde 
bulunduktan sonra albaylığa kadar yükselerek emekli olmuştur. Ressam 
Ali Rıza Bayazıt’tan resim dersleri de alan Ali Galip Onat, sanat alanındaki 
çalışmalarını bugünlere değin sürdürmüştür. Onat, 1983 yılından itibaren on iki 
kişisel sergi açmış, yurt içinde ve dışında birçok karma sergilere katılmış ve 
ayrıca “Naif Sanat ve Türk Naifleri” kitabında da yer almıştır.
ZEYNEP SAN
1947'de İstanbul’da doğan Zeynep San orta öğrenimini tamamladıktan 
sonra İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümüne devam etmiştir. Uzun bir süre 
kaptan olan eşinin görevi nedeniyle dünya denizlerinde yaşamını sürdüren San 
resim eğitimine Gülseren Südor ve Kezban Batıbeki’nin atölyelerinde 
başlamış ve dört yıl süreyle ara vermeden etkinliğini sürdürmüştür. Resimlerinde 
nostaljik bir havanın yanı sıra naif sanatın unsurlarında açık - seçik 
gözlenmektedir.
ESRA SIRMAN
1956'da doğan Esra Sirman orta öğreniminden, sonra İstanbul Üniversitesi 
KlasikArkeoloji ve Prehistoria bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan 
beri görsel sanatlara ilgi duyan Sirman, bir yıl seramik kursuna gitmişsede 
içgüdüleri onu resim sanatına doğru yönlendirmiş ve yoğun olarak 
çalışmalaırım bu alanda sürdürmüştür. Titiz bir çalışma ürünü olan resimleri 
naif öğeler taşımaktadır. Esra Sirman evli olup bir çocuğu vardır.
NİHAL SIRALAR
1936 yılında Tarsus’ta doğan, ilk ve orta öğrenimi orada tamamlayan Nihal 
Sanlar içten gelen bir dürtüyle 1984 yılında resim çalışmalanna başlamıştır. 
Büyük bir tutku ve coşkuyla ve de kendi kendine varettiği bir disiplin içinde 
çalışmalarını bugünlere dek sürdüren Nihal Sarılar iki kişisel sergi açmış, biri 
Paris’te olmak üzere 9 karma sergiye katılmış, ayrıca ’’Naif Sanat ve Türk 
Naifleri” kitabında da yerini almıştır. Nihal Sıralar Evli olup 
iki de evlada sahiptir.
TAMER ŞAHİNOĞLU
1962 yılında Sakarya ilinin Geyve ilçesinde dünyaya gelen Tamer Şahinoğlu 
orta öğrenimini doğduğu ilçede tamamladıktan sonra Muğla’daki İşletme 
Fakültesini bitirmiştir. Resim eğitimini görmemesine karşılık görsel sanatlara 
karşı içinde duyduğu derin ilgi Şahinoğlu’nu bu sanat dalında yoğun çalışmalara 
şevketmiş ve kılı kırk yaran bir teknikle yıllar boyu ortaya koyduğu yapıtlar su 
katılmamış naif unsurları içermekte ve içtenliğin somut bir örneğini dile 
getirmektedir. Onu özveriyle destekleyen bir eşe sahip olan 
Şahinoğlu’nun bir de kızı vardır.
SELÇUK TOGUL
1952 yılında İstanbul’da doğan Selçuk Togul, İtalyan Lisesi orta bölümünü 
bitirdikten sonra Kadıköy Ticaret Lisesinde eğitimini tamamlamıştır. 1976 
yılında okula gittiği sıralarda yakınlık duyduğu resim sanatıyla daha da derinden 
ilgilenmiş ve resim yapmağa başlamıştır. Geceyi gündüze katarcasına ve de kılı 
kırk yararcasına yıllarca çalışmalarını büyük bir tutkuyla sürdürmüştür. İnce bir 
duyarlığın, içtenliğin, safiyetin birer yansıması olan resimleri otantik tadlan da 
içermektedir. 1979'da açtığı ilk sergisini ötekileri izlemiş, Paris’teki dahil bir çok 
karma sergiye katılmış ve haklı bir üne sahip olmuştur.
ŞEBNEM TUNÇER
1955 yılında doğan Şebnem Tunçer, Kız Meslek Lisesini bitirdikten sonra 
resim çalışmalarına İzmir’de Köken Sanat evinde başlamış ve aralıksız olarak 
bugünlere değin sürdürmüştür. Kişisel ve karma sergilerde yer alan resimleri 
ilgiyle karşılanmıştır. Paris’de ki naifler sergisine de katılmış olan Tunçer 
“Naif Sanat ve Türk Naifleri” kitabında da yer almıştır. İzmir yöresinde 
bir dağda yaşayan Şebnem Tunçer ‘in yaşadığı doğayı estetiksel tadlar 
içinde dile getiren ve kendine özgü bir üsluba yönelmiş olan çalışmaları, ona 
ilginç bir kişilik kazandırmıştır. Şebnem Tunçer evli ve iki çocuk annesidir.
TARIK TÜNTAŞ
1953 yılında İstanbul’da doğan Tank Tüntaş Tatbiki Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulu Tekstil Bölümünden mezun olmuştur. Yaşam savaşımı 
nedeniyle bütün isteğine karşın resim çalışma olanağı bulamayan Tarık 
Tüntaş nihayet 1989'da resim yapmağa başlamış ve aralıksız olarak 
etkinliklerini bugünlere değin sürdürmüştür. İçtenlikle dolup taşan resimleri 
naif sanatın somut birer örneğini dile getirmektedir. Tarık Tüntaş evli olup 
bir de çocuğu vardır.
BERNA TÜREMEN
1945 yılında İstanbul’da doğan Berna Türemen orta öğreniminden sonra D.
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunu bitirmiştir. Resim çalışmalarım yoğun 
olarak sürdüren Berna Türemen ilk sergisini Melda Kaptana Galerisinde olmak 
üzere 1976-1992 yıllan arasında 20 kişisel sergi düzenlemiş ve birçok karma 
sergiye katılmıştır; ayrıca Amerika’da, Japonya’da, Bulgaristan’da,Yugoslavya’da,
Norveç ve Kanada da karma sergilere katılmış ve olumlu eleştiriler almıştır.
Resimlerindeki içtenlik, safiyet ve bir ölçüdeki ironik unsurlar olağanın ötesinde 
ona bir kişilik kazandırmıştır. Naif sanatın tipik bir örneğini temsil eden Berna 
Türemen, kendisi gibi değerli bir sanatçı olan Prof. İsmail Türemen’le evlidir.
NUR YAYCI OĞLU
İstanbul’da doğan Nur Yaycıoğlu 1964 yılında Ankara Kolejinden, 1972'de 
İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Yaycıoğlu 
içgüdülerinin yönlendirmesiyle başladığı resim çalışmalarını ilk önce Harbiye 
Şehir Galerisinde İkincisini Akbank Galerisinde sergilemiş ayrıca 1992 yılında 
Destek Reasürans galerisinde karma naifler sergisine katılmıştır. Resimlerinde 
naif duyarlığın bütün unsurları mevcut olup içtenliğin, sadeliğin yanı sıra otantik 
bir niteliğe sahip olması da onun karakteristik sanat kişiliğini simgelemektedir. 
Psikolog olarak görevini sürdüren Yaycıoğlu’nun mesleği ile ilgili iki kitabı 
yayınlanmıştır. Evli olup ikide çocuğu vardır.
BENGİSU YILDIRIM
1951 yılında İstanbul’da doğan Bengisu Yıldırım İstanbul Üniversitesi Edb. 
Fakültesi Türkdili ve Edebiyatı Bölümünden mezundur. Resim yapmağa 6 yıl önce 
başlayan Yıldırım, çalışmalarını aralıksız olarak çoşkuyla, büyük bir tutkuyla 
bugünlere dek sürdürmüştür. İlk sergisini Ankarada Turkuvaz sanat galerisinde 
düzenlemiş, onbeşe yakın karma sergiye katılmıştır. Duygulu bir fırçanın, temiz bir 
paletin yansımaları olan resimleri yüzde yüz naif öğeleri içermektedir. 
Eşi de ressam olan edebiyat öğretmeni Bengisu Yıldınm’ın iki de
yetişmiş çocuğu vardır.
Insite (NAIF) Sanat
Fahir Aksoy’un yazdığı “Naif Sanat ve Türk Naifleri “ adlı kitabında, 
önemli bir yer tutan sanat tarihçisi ve İnsite (naif) Sanatı Uluslararası 
Kurumu Başkanı Stefan Tkac’ın yazısından bir bölüm aşağıya alınmıştır:
“..Bu insanlar, duygularını, inançlarını, özlemlerini, yaratıcı eylemin 
yücelticiliğine aktarırlar. İnsan bu yaratma alanında elbette kendi iç 
yeteneklerini ve gücüyle ilgili şeylerini bu yoldan dışarı vurur. İnsite 
(naif) sanatçısı yaratıcı eylemde sanki yanlızca kendi benliğiyle 
birlikte gelişen, bir bakıma o ben’in tamamlayıcı olan şeyi aktarır.
Bu, varlığın özüyle ayrılamıyacak ölçüde içiçe girmiş iç özümlemedir. Bu 
yapıcının şaşkınlık prizmasından gördüğü ve değişmez doğruya inancı 
gibi içten inandığı gerçekler, insanlar, nesneler ve şeylerle arasında 
kurduğu ilk ilişkidir. Herşey yepyenidir sanatçı için; doğa felsefesi, 
dünyayı algılamaktaki temel imgeleri. Kendi içinde hiç bir şey arasında 
ayrım gözetmez. Bu, sanatçının kendi evrenidir, kendi kişisel dünyasıdır, 
orada sanatçıdan başka hiçbir şey, kimse yaşamaz: Însite(naif) sanatçıda 
biraz peygamberlik vardır. Sanatçı yalnız kendi kişisel, ruhsal ufkunun 
gerçeklerini gösterir; bu, sanatçının ufkunun, kendi duygu dolu 
yüreğindeki gerçeklerin perdesini kaldırır. Burada genel öğretim 
düzeyinin, yaşın ya da cinsiyetin önemi yoktur; önemli olan yapıcının 
zihinsel durumu, belli bir ölçüde içtenlik ve yaratıcı gücünün 
yoğunluğudur. Bu insanca özellikleri geliştirmiş olmak, sanatçıyı 
eylemin öznesi ve kendisinin yaratıcısı, “kendini - kavrama” işini yapan 
kişi durumuna getirir.
Böylece, sanat insanın kendi benliğini bulma eylemi olur; bu eylem o 
düzeyde çok önemlidir, aynı zamanda insan için yenilenemiyecek bir 
özelliği vardır. Normatif (biçimsel) estetiği tanımayan insite(naif) 
sanat, kendi kişiliğini gerçekleştirir, kendi otantikliğini kanıtlar ve 
kendisini dışa vurur. İşte bundan dolayı, her insite sanatçısında, kendini 
bulmaya, güçlü bir biçimde bireyselleşmiş ve tarihsel olmadan kişisel 
olan özel bir kendini- anlatma - olayıyla karşı karşıya kalırız. İnsite(naif) 
sanatçısının ortaya döktükleri yoğun bir dilden çok bir kendi - kendine 
konuşma gibidir. Bu yüzden insite sanata özgü bir üsluptan 
(biçimden) söz edemeyiz; onun yerine biricik olan bir sanatçı 
kişiliğinden, her sanatçının kendine özgü bulma yeteneği ve 
yepyeniliğinden söz edebiliriz..”
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